




EBB 311/3 Metalurgi II
Masa: [3 jam]
ARAHAN KEPADA CALON
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi LIMA (5) mukasural bercetak
dan SATU (1) mukasurat lampiran sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Kertas soalan ini mengandungi ENAM (6) soalan semuannya.
Jawab LIMA (5) soalan sahaja.
Semua jawapan mesti dimulakan pada muka surat baru.

















Apakah kesan suhu lerhadap halaju tindakbalas dalam proses
pirometalurgi.
Peningkatan suhu yang tinggi dalam proses pirometalurgi
kadang-kala memberi masalah kepada hasil tindakbalas. Berikan
sebab-sebabnya.
( 6 markah)
lc] Berikan jenis relau asas yang digunakan dalam proses pirometalurgi.
Bihcangkan secara ringkas satu daripadanya. 
( s markah)
2. Ial Apakah yang anda faham dengan pernyataan-pernyataan berikuti
lil Bijih
liil Mineral
[i i il Bijih Ferus dan Bukan Ferus
I iv I Bijih Besi
[v] Bijih kuprum (7 1t2 markah)
Unit proses yang ditunjukkan dalam sesuatu carta alir boleh dibahagikan
kepada figa kelas. Terangkan dengan ringkas kelas-kelas tersebut dengan
contoh-contohnya sekali.
(7 1t2 markah)
Suatu bijih mengandungi SiO2, Fe2O3 dan FeS2. Selepas pemanggangan
sempurna, (semua Fe dilukarkan kepada Fe2O3, dan S kepada SO2)
cerakinan memberikan 65.089% Fe dan kehilangan 3.8/" dariapda berat









Ia] Terangkan secara ringkas unit-unit proses berikut:
fil pengeringan
[ii] pengkalsinan




Ibl Bijih besi dikeringkan dengan melalukan gas panas arah ke atas melalui
sualu relau manakala bijih bergerak secara peilahan arah ke bawah.
Analisa jumlah gas yang masuk sebanyak 7,200 meter kubik per jam











Bijih mengandungi 90% Fe2Og dan 10% SiO2 bila dalam keadaan kering dan
bijih basah membawa 18% kelembapan yang mana boleh disingkirkan melalui
alat pengering.
Bijih masuk pada 20o C dan keluar pada 20Oo C. Gas pula masuk pada 4500 C
dan keluar pada 9Oo C yang telah ditepukan sebanyak satu per empat dengan alr
semasa keluar. Tekanan barometrik adafah 740 mm.
Hitung jumlah ton bijih basah yang telah di keringkan selama 8 jam.
( 6 markah)
tcl Berikan 4 kaedah pemanggangan yang biasa digunakan. Jelaskan dengan




Terangkan dengan bantuan gambarajah tentang prinsip relau bagas dengan
menggunakan contoh tindakbalas yang sesuai.
( 8 markah)
Relau bagas biasanya mengandungi unsur-unsur bendasing seperti Mn,
Ti, S, P, Zn, Pb, Cu dan logam-logam alkali. Terangkan ciri unsur-unsur
bendasing seperti Mn, SiO2, Ti, S, P dan Cu semasa pembuatan besi.
( 8 markah)
Dalam relau bagas yang beroperasi dengan cekap dan menghasilkan logam
panas dengan 4/" C dan 1"/" Si, suhu bagas meningkat tanpa perubahan
dalam bebanan. Bagaimana ini memberi kesan terhadap operasi relau dan
kualiti besi yang dihasilkan?
( 4 markah)
Terangkan dengan ringkas, apa yang anda faham tentang jermang dan juga
ref raktori.
( 4 markah)
Apakah komponen-komponen bukan oksida yang terdapat dalam jermang.
Terangkan dengan contohnya sekali.
( 6 markah)
Refraktori boleh diklaskan dalam dua kumpulan iaitu refraklori oksida dan
refraktori bukan oksida. Nyatakan komposisi kumpulan-kumpulan
tersebut.
( 6 markah)
ldl Untuk meleburkan jermang dengan 50% SiO2, 30% CaO dan 20/o Al2O3
pada 14000 C kepada 15000 C, anda perlu memilih antara mangkuk pijar
(crucible) silika, mullil, magnesia dan grafit. Yang mana salu pilihan















I Apakah yang anda faham dengan matte? ( 2 markah)
I Terangkan secara ringkas peleburan matte dalam konsentrat sulfida nikel.( 5 markah)
Ic] Anggapkan bahawa matte mengandungi hanya Cu2S dan FeS. Hitung peratus
Fe, S, FeS dan Cu2S dalam matte bagi gred 10, 20, 40, 50 dan 70 peratus.
( 8 markah)
ldl Beberapa logam terutamanyaZn, Cd, Mg dan Hg diturunkan kepada keadaan
unsur pada suhu lebih tinggi daripada takat didihnya. Jelaskan dengan
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6.022 x to23 mol-1
96,500 C mol-l, atau coulomb per mol,
el ektron.
4,Bo x 10-10 esu
9.11 x to-28 g
9.11 x to-31 rg
1.67 x to-24 g
1.67 x to-27 ug
6.626 x to-27 erg s
6.626 x 10-34 J s
3.0 x 1o1o cm s-l
3.ox1o8ms-l
8.314 x t07 erg K-l mol-l
8.314 J K-l mol-1
0.082 latm K-l mol-1
1.987 cal rl1 mot-1
1.380 * to-lb erg K-l molekul-l




1.013 x 106 dyn cm-Z
0.0591 V, atau vo'lt, pada 25o C




Berat Atom Yan0 Berguna
ff = 1.0 C = L2.0 I - 126.9 Fe = 55.8 As = 74.9
Br = 79.9 CI = 35.5 Ag = L07.9 Pb = 207.0 Hg = 200.5
Na = 23.0 ( = 39.1 N = 14.0 Cu= 63.5
Q = 16.0 $ = 32.0 P - 31.0 Ca = 40.1
cr = 51.g Li = 6.g f' = 1g.0
Si = ?A.O9 Mg - 24'3 AI = 26.9
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